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心理 a発達教育相談室業務報告
組織と運営
平成元年 4月，学校教育部運営規制の改正が行われ，
従来学校教育部の教育相談研究分野で行ってきた教育相
談の業務は，学校教育部 j是が指名したグルーフヲ長のもと
に編成された教育相談グループが，教育研究科カウンセ
リング専攻 (2008年 4月以降，人間総合科学研究科生出
発達専攻カウンセリングコースへと組織・名称が変更)
と連携して，引続き担当することとなった。
また 3 筑波大学心理・心身障害教育相談室は平成 4年
4月に発足し，教育相談グループのメンバーが，筑波大
学心理・心身障害教育相談室大塚地区相談グループの心
理相談クソレープ(平成 9年 4月より心思相談音1と改称)
としてその業務に従事している。従来 f教育相談グノレー
プ研究員jとして受け入れてきた学外相談員は r非常勤
相談員」として正規のグループ構成員となった。「相談研
究補助員j として受け入れてきた研究生・大学院生等は
「相談研修員j として位置づけられ， グノレ一プ構成員の
スーノぞービジョンのもと相談業務の1JF究に従事した。
平成 21年度 4月，筑波大学心理・障害教育相談室規約
の改正が行われ，筑波大学心理・心身障害教育相談室大
j家地区梅談グループは r筑波大学心理・発達教育相談
室j となり， 1付属学校教育局に設置された(筑波地区グ
ループは 3 人間総合科学研究科に設程)。心理・発達教育
相談室は rド付属相談音IJ，rJ也j訓告談部j から構成され，
1付属学校の幼児，児童及び生徒に関する相談投びに東京
地区における心地i及び心身障害に関する相談が行われる。
「ド付属相談部Jの相談は主に附属学校教育j司教員によっ
て行われ r地域相談在日」の相談は，主に学内相談員 7 非
常勤相談員によって業務が行われる。また，教育相談の
実践教育の一環として，カウンセリング心耳1¥学又はli'言語:
科学に関し相当の知識及び経験を有し，相談業務を行う
ことを希望する筑波大学の大学院生等が f相談研修員J
として，相談活動に従事している。なお，平成 21年度か
ら「障害相談音I¥Jは「発達相談部」に名称を変更してい
る。
平成 27年度の心理・発達教育相談室の構成員は，見1表
f工12:成 27年度 心:rm・発達教育相談室構成員jの通りで
ある。また，相談研修員として，心理相談音1¥90名，発達
相談音1¥14名が相談活動に参加した。
平成27年度 心理・発達教斉相談室構成員
学内相談員
氏名 所属 JI鼓名
{心理キ目談昔日]
安藤智子 人間系 教 J受
大)1 一郎 人間系 教授
f(車生英行 人間系 教授
高田ゆり子 医学医療系 教授
飯田 !慎子 人間系(1i十歳学校教育局) 准教授
大塚泰正 人間系 准教授
藤原健三ち 人間系(1附}語学校教育局) 特任fl)J教
{発達相談部】
熊谷恵子 人間系(附属学校教育局〉 教授 相談室長・地域相談部部長
高捕正雄 人間系 教授
演出栄子 人間系 教授
)1問健之介 人間系 教授
吉野l案理子 人17司系 教授
佐島 毅 人間系 准教授
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八重|司法I 人間系 准教授
潔=江幸WJ 体育系 円t教授
|時tI崎{葉、l 人17号系 准教授
小島道生 人間系(1¥付属学校教育局) 河1~教授
青木真純 障害学生支援護 助教
*-JJ二祐介 体育系 特任助教
非常勤相談員(五十音JI慎)
i玉名 所属 I1鼓窄l
[心理本目談部}
青島芳子
遠藤寛子
大島由之
小川71<.菜子
IJ可制絢子
笠井 仁
小王正問
問上不二夫
ft 1大J Ui子-
11in 肇
堂I-LJ ~Ji希
中井賞美子
仁|コキす 恵子
中村淳子
長谷川恵美子
i事生 ~1t子
本橋弘子
1-'//時沙織
/J//I{r 母子
湯浅俊夫
[発達相談部}
新ヂ1: 里依
地上雅子
版倉達哉
{9l-Ji長なおみ
大泉 ~J~\子
大賀たえ子
j主!f~ ~1í~徳
IJ寸!J' 与l
;苦野柄1)志
金i輸出i
菊地雅彦
北jJf 恵美
横浜市教育総合相談センター
立正大学
群馬|亙擁摘も1:大学:
文京包役所男女平等子育て支援部
学校カウンセラー
!p.lj'任講!':il
助教
筑波大学1¥付属久壁浜特別支援学校 スクールカウンセラー
静岡大学人文社会科学部 教慢
i奇.:F~.学悶大学人間学部 教授
東京福id:大学 教授
NTT東日本関東病続緩和ケア科 臨床心理士
静|荷!大学大学院人文社会科学研究科 教 授
筑波大学付属大塚特別支援学校 スクールカウンセラー
慶応義塾大学医学部耳鼻咽喉科学教室 臨床心理士
東京学芸大学 非常勤講師
田中教育lIJf究所 常務理事
型学院大学人間福祉学部 准教授
筑波大学1¥付属小学校・筑波大学Ili'J属坂戸高等学校 スクーノレカウンセラー
CしA湯島心理臨床研究所 代表
筑波大学大学院人1M]総合科学研究科生涯発達専攻 研究生
大友:嵐I_j/(:11学校・高等学校 スクーノレカウンセラー
隊式会社イデア教育研究所 代表取締役
茨城県立古河第三高校
I~I f:oi合大学文学研究科発達心血学専攻
文京学院大学
1/)形県
型心女子大学
関東学院大学六浦IJ、学校
文京区立若台1::1学校特別支援教室
川崎市立久本小学校
東海大学{辿陵科学部社会福祉学科
立正大学技会福祉学部
平日洋女子大学人文学1¥1:心理学類
西武学i歪!医療技術専門学校
スクーノレカウンセラー
非常勤講師
非常勤職員
スクーノレカウンセラー
非;常勤講自il
スクーノレカウンセラ
専門指導員
統括教諭
准教;受
31ミ;常勤講師l
教授
非常勤講師
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熊J二 宮'FJて， 立教大学コミュニティ福祉学部 よりJ 教
Jl嬰川一恵 聖徳大学児童学部 准教授
;J、林 玄 立教女学院短期大学 専{壬講 15~ï
サイモン ダウンズ一般社司法人 英語を通じた育児支援協会 代表理事
?青71<. 筑波大学1付属柄が丘特別支援学校 教 三5A1q 
自取真実 文京区立本駒込南保育霞l j職 i弐2 
杉山文乃 筑波大学大学院人間総合科学研究科体育学専攻 大学院生
高揚平百[ 創部1大学 カウンセラー
武1=13 :f，l品海 練馬区保健相談所 心理判定員
高畠菜実子 日本福祉教育専門学校 専任講師
武村女1保 茨城県稲敷市ふれあいセンター 心理!相談員
m沼DE祐実 特別就労支援センターココカラ
土井畑幸一郎 筑波大学大学院人間総合科学研究科体育学専攻 大学院生
野原 帝京平成大学健康メディカノレ学部 J3}J 教
橋場 |盗 足立区障害福祉センターあしすと 心理sv
日野雅子 和光市教育委員会学校発達諜 発達支援相談員
藤原彩子 足立区障害福祉センターあしすと 非常勤相談員
船山紀子 日本 K-ABCアセスメント学会 非常勤j隊員
松井友子 船橋市立船橋小学校 教 三5ムI'J 
丸田美穂子 職業能力開発総合大学校 就職支援アドバイザー
三井菜摘 文京新教育センター 心理発達相談員
y~1j 13= 琴美 お茶の71<.女子大学人1'1号文化右iJ成科学研究科 大学院生
11本 うモ 筑波大学INJ高聴覚特別支援学校 教務主任
若林 ザj 昭和女子大学人間社会学部 J)J 教
渡il主はるか 自白大学児童教育学科 専任講liji
相談業務
木報告では，平成 27年度(平成 27-q三4月 i日から平成 28:1三3月 311:1) の相談件数について報告する。
Table 1 平成 27年度心理・発達教育相談室事例分類別集計
新規件数 継続件数 延べ面接回数
IL.、rm 発達 心理 発達 J心理! 発達
〆ー!ご、 1ベ~iっλ~ 5 4 6 10 79 94 
し、じめ 。 。 2 。 10 。
~I:行・しつけ 。 2 。 33 
学業不振 。 23 。 20 。 426 
i盛性.i1t路 。 2 。 7 。 56 
発達の遅れ 13 。 26 3 222 
機能障害からの回復(主に成人) 。 2 。 4 。 23 
行動・靖緒 4 20 8 24 120 228 
対人関係 フ 9 5 15 81 79 
その他 2 46 つ 27 28 348 
新規件数 継続件数 延べ面積回数
計 134件 計 158件 計 1，831件
